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Apollo seals: High temp RTV (very good for sealing, good ablative properties, not
much stroke), Max leakage rate —5 lb/day, stiffer support structure 4 structural
movements minimized
Orion seals: —30% bigger in diameter, Because some missions may be up to
6-mo. or even longer, leakage requirements are much more stringent
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Highlight seal design is recent
Seal is attached to Inconel diving board for easy of installation
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During reentry, heat distribution is non-uniform
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Seal design has evolved continuously since project inception
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Results are applicable to next generation (HTB) seals
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